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　 受 賞 ポ ス タ ー An Integrated Approach for 
Assisting Local Disaster Preparedness through 
Web Service: How to Combine Research 
Findings with Local Management（Webサービ
スを通じた地域防災準備体制支援のための統合
的アプローチ：研究成果をいかに地域防災につ
なげるか）は、臼田裕一郎研究代表、田口仁研究
員、半田信之研究員、李泰榮研究員との共著に
よるもので、平成25年度から始まった文部科学
省からの受託研究「地域防災対策支援研究プロ
ジェクト」課題①「統合化地域防災実践支援Web
サービスの構築」に関する内容です。
　具体的には、防災に関する研究成果は数多く
ありますが、Webサービスによってそれらを実際
の地域防災に役立つようにする防災科研の取り
組みです。今回の受賞は、日本での防災科研に
おける本研究の取り組みが、広くアジア地域から
の参加者の高い関心とともに評価されたものです。
この受賞を励みに、今後の地域防災活動の実践
により貢献できるよう研究を推進していきたいと
考えています。
受賞したアーカイブシステムの画面 
